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Motivation: Wasserstoff aus Kerosin
CxHy CxHy-2z zH2+
∆Hୖ,ୌమ ൎ 80 kJ molHଶerzeugtൗ
- Temperaturbereich 350 - 500°C
- Produktgas: H2≥ 90 vol.-%
- CO und CO2 frei
- Umsatz des Kerosins ca. 15%
- Heizwertverlust Kerosin ≈ 1%
Partielle katalytische Dehydrierung
Herausforderung: Kerosin  Jet A-1
Kerosin Fraktionierung PkD BZ-SystemGasreinigung
Systemkonzept
* IPCC Guidelines on National Greenhouse 
Gas Inventories 2001
Experimentelle Untersuchungen: Partielle Katalytische Dehydrierung (PKD)
Experimentelle Untersuchung von Einzelkomponenten: Einfluss von n-Alkanen
- über 300 Kohlenwasserstoffe
- C7 bis C18
- Schwefel – Katalysatorgift
- Im Mittel 500 ppmw S
- Stoffgruppen: n-Alkane, iso-
Alkane, Cycloalkane, Aromaten
Eigenschaften von Kerosin
PkD von Decan C10H22: Temperaturabhängigkeit
Partielle katalytische Dehydrierung von Fraktionen
KerosinSumpfFraktion
Fraktionierung durch Rektifikation
Produkte [%] bei 400°C
Decan Umsatz: 6,1%
Unterschiede der Fraktionen in der 
Stoffgruppenzusammensetzung
Einbruch der Ausbeute durch 
Verkokung auf Katalysator: 
Kohlenstoff 2 bis 2,5 gC/kgFraktion
5 mass-% Fraktion: 
Gasprodukte Konversion der 
Stoffgruppen
